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Para comprender la relación existente entre Reputación Organizacional y la Competitividad 
empresarial, es necesario entender ambos elementos desde sus particularidades y todo lo que en 
ellos se puede observar, como sus interacciones, sus funciones ontológicas y  epistemológicas. 
Por lo anterior, el realizar una investigación cualitativa de la competitividad y los diferentes 
modelos competitivos  encontrados en la revisión teórica en bases de datos especializadas como 





 y detalles organizacionales que deben ser estudiados  para clarificar 
panorama de la competitividad en la organizaciones desde las variables microeconómicas. 
Como un acrónimo de la gestión Directiva, gestión de Innovación, gestión Humana, gestión de 
Mercadeo & publicidad y gestión de Operaciones, el modelo de gestión DIHMO, es propuesto 
como un modelo pilar en el proyecto de investigación “Relaciones emergentes entre Reputación 
y Competitividad empresarial en las organizaciones que pertenecen al Pacto Global Colombia en 
Risaralda”
4
. Este modelo fue diseñado con información seleccionada, estudiada y verificada, 
desde autores latinoamericanos y españoles, que por su trayectoria dejan en sus trabajos escritos 
muy buena información de lo que han sido sus trabajos de campo, sus experiencias, lecturas y 
propuestas. Estudiando desde la mirada de la complejidad y el Caos, se relaciona más que el 
objeto con sí mismo, se busca comprender las interacciones de este con su entorno, con la 
finalidad de entender el sistema en sí. Al realizar el análisis de cada modelo propuesto
5
 en cuatro 
trabajos guía, siendo este el resultado final de la revisión teórica, se conectan ideas y 
conclusiones, construyendo nuevo conocimiento, para facilitar un poco el trabajo investigativo 
inicial del proyecto principal. 
La responsabilidad Social Organizacional RSO, hace parte innata de la naturaleza humana, 
aunque si bien es un ideal utópico y mágico, con esta estrategia administrativa se puede hacer 
sociedad y replantear el mundo sobre el cómo está siendo administrado. También la percepción 
de los grupos de interés de las organizaciones, podrá contribuir al éxito de esta en la marea 
competitiva.  
Palabras Claves: 
Competitividad, percepción, dimensiones, atributos, detalles, RSO 
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Dimensiones o variables (desde algunos autores), concepto escogido para referirnos al conjunto más grande de 
elementos comunes al interior de la organización que cumplen características competitivas.  
3
 Estos hacen referencia a temáticas puntuales que se estudian desde algo más específico como lo es el detalle. 
4
 Proyecto aprobado y financiado en la convocatoria de investigación de la UTP 2018. 
5
 Se escogieron cuatro trabajos escritos para su profundización conceptual. 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de grado consiste en aportar una parte importante de avance en el proyecto de 
investigación “Relaciones emergentes entre reputación y competitividad empresarial en las 
organizaciones que pertenecen al pacto global Colombia en Risaralda”. Es una investigación 
aplicada, que es desarrollada por el semillero “Cronopios”
6
 adscrito al grupo de investigación de 
Capacidades Tecnológicas de las Organizaciones GICTO
7
.  Como parte del proyecto de 
investigación, esta es la presentación de un proceso más que un resultado, puesto que este sirve 
como un ingrediente principal en la elaboración del proyecto. 
A partir de referentes teóricos, se consolida una matriz/modelo que nos ayuda a considerar las 
dimensiones organizacionales que interactúan en la organización y su competitividad. Es una 
propuesta de un modelo de gestión construido con elementos recogidos en la revisión teórica y 
algunas modificaciones, síntesis y transformación, también desde el punto de vista del autor con 
base en sus experiencias académicas, laborales y experiencio-ivenciales.  
El estudio de un modelo causal de competitividad desde la Visión de la empresa Basada en 
Recursos, un modelo de Inteligencia de Negocios, un macroproyecto de investigación de la 
competitividad en la PYMe latinoamericana y una investigación de los recursos estratégicos en 
las Pymes, se elabora un modelo de gestión de variables/dimensiones competitivas donde se les 
presenta a los integrantes del proyecto de investigación  para que desde su conocimiento, 
habilidades, capacidades, entre otras; pueda estudiarse y relacionarse  con un modelo de 
Reputación
8




Como una línea de investigación que lleva un tiempo trabajándose
10
, la propuesta de encontrar 
ahora una relación entre Reputación y Competitividad en las organizaciones que pertenecen al 
Pacto Global Colombia en Risaralda, interesantemente busca que la relación de estos dos 
elementos pueda servir en gran manera para implementar estrategias administrativas 
encaminadas a la perdurabilidad de las organizaciones en tiempos de crisis civilizatoria.  Las 
prácticas de Responsabilidad Social Organizacional, Reputación  y Competitividad que estas 
desarrollen, podrán ser mejoradas después de estudiar la organización con el modelo convergente 
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 Semillero de investigación de Responsabilidad Social Organizacional, GICTO, Facultad de Tecnología,  
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, Universidad Tecnológica de Pereira. 
7
 Grupo clasificado según COLCIENCIAS en categoría C. 
8
 Modelo de Reputación ya consolidado y respaldado como trabajo de grado de Administración Industrial. 
9
 Administrador Industrial, Universidad Tecnológica de Pereira. 
10
 Tesis de maestría para optar por el título de maestro científico en Administración (2006-2009) de Andrés Alberto 
Arias Pineda. También un proyecto no terminado, UCP (2012-2014) Andrés Alberto Arias Pineda. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Gracias a todas las acciones pasadas y presentes de los líderes organizacionales, se encuentra un 
mundo lleno de gases contaminantes, deforestación masiva, agotamiento de recursos hídricos, 
recursos minerales y recursos naturales. El problema no solo consiste en que el ser humano está 
acabando con las otras especies y su hábitat, está también acabando con su propio hábitat y su 
propia especie. Se pueden traer al momento los grandes problemas ambientales, sociales y 
civilizatorios que diariamente se escuchan en los medios de comunicación, como los 
anteriormente nombrados, pero no es tan interesante como citar el manifiesto por la vida 
(PNUMA, 2002) donde dice que: 
“la crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica si no social. 
Es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la 
naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento 
global del planeta” (pág. 1) 
 Ese pedacito textual, ese pedacito de párrafo que puede hacer reflexionar al mismo ser humano 
sobre su existencia y también preguntarse del por qué existe un tratado escrito por varios 
pensadores y seres humanos, donde su finalidad es solo conservar la sostenibilidad de las formas 
de vida. Así de cruel es el mismo ser humano, así de perversa es la “naturaleza” del supuesto ser 
racional que se para en dos pies y camina erguido, ese homínido que quiso dominar el mundo y 
ser el rey de la selva. Tan cruel es, que no solo existe un tratado, existen muchos documentos  
escritos en el pasado de la humanidad donde las reglas de convivencia no se hacen esperar, pues 
eso hace parte del reconocimiento de la necesidad de poner claras las reglas de juego en el 
salvaje vivir del desarrollo del ser. 
Repasando la historia y las teorías de la administración, se retrata la evolución de un 
pensamiento que en sus primeros pasos constituyeron avances de las formas organizativas 
humanas, donde la importancia de tener un control y mando sobre millares de hombres en un 
espacio geográfico determinado, era la necesidad de los grandes líderes que pudieron dejar una 
huella de diferentes sociedades, como la egipcia, babilónica, griega, azteca, maya, entre otras. La 
filosofía no era ajena en la búsqueda de entender esa naturaleza administrativa del ser, pues 
Sócrates, consideraba que era una habilidad personal que podía estar separada del conocimiento 
técnico y la experiencia. Continuando todos los estudios y pensamientos sobre el mismo tema, 
grandes filósofos se preocupaban por entender las formas adecuadas de administración pública y 
política que el ser humano debía considerar para la sociedad, allí es cuando los filósofos 
alemanes, ingleses y franceses, se debaten entre las formas correctas para dirigir y controlar una 
sociedad. Todo esto pudo o no haber sido un agente dinamizante del cambio de sociedad como lo 
visto en los inicios de la revolución industrial, cuando se aparece la organización humana que 
busca la transformación de la mano de obra artesanal por una más tecnificada y con mirada 
utilitarista de la administración. Sí, el ser humano giraría en torno al lucro y con estos cambios 
en las formas de producción, las teorías de la administración científica y clásica, aparecen como 
modelos que tomaron tanto auge, que el rumbo de la humanidad era un hecho. La velocidad con 
la que el ser humano empieza a vivir no es otra más que el impulso ofertado por unas ganas de 
poder económico y político, que las ciudades, sociedades y personalidades, giran alrededor de 
una organización llamada empresa 
 11
 (Claude S., 1974) (Chiavenato, 2007) (Arias Pineda, 
2009).  
Esa pequeña y rápida contextualización era para dejar en evidencia que los líderes 
organizacionales y grandes grupos que empezaron a predominar en la sociedad con las formas 
administrativas en los últimos siglos, se olvidaban de la reflexión colectiva y la supervivencia, 
porque valía más la moneda que cualquier otra cosa que se pudiese observar con los ojos del ser 
humano. Ahí es cuando el pensamiento administrativo moderno se posiciona y empieza a 
transgredir lo esencial de la vida, la misma vida y comienza a acabar poco a poco con todos los 
elementos del sistema natural, considerándolos como recursos que permitían obtener lucro 
(Chiavenato, 2007) (Noguera de Echeverry, 2007) (Arias Pineda, 2018). 
Ahí llega la complejidad de un pensamiento ambiental en el cual se replantean la formas 
administrativas desde diferentes autores, la Responsabilidad Social Organizacional aparecería 
como la estrategia administrativa para estar de alguna manera más consciente en la gestión de 
todos los procesos que las organizaciones y empresas, debían considerar en su diario vivir. Esto 
con la finalidad de tomar en cuenta a los grupos de interés durante la vida de la organización. 
Con estos últimos elementos, partiendo de la teoría general de sistemas para abordar la crisis 
estructural del pensamiento administrativo, nace el pensamiento complejo-ambiental como 
corriente y movimiento racional, no utilitarista, no individual, si no como una nueva forma de 
observar la realidad humana. Pues al observar los fenómenos con los lentes de la complejidad, se 
reduce hasta el elemento la  observación, para luego entender las relaciones de este con su 
entorno y así poder adquirir un conocimiento más profundo de lo que ocurre en la realidad, 
coligando las teorías y tejiendo nuevos conocimientos sobre la realidad (Capra, 1991) (Morín, 
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 Forma de organización que aprovecha unos recursos y capacidades en busca un beneficio monetario.  
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de este trabajo de grado no es ajeno a todo lo que se ha dejado en evidencia, pues a 
partir del entendimiento de la realidad con bases epistémicas desde la complejidad y teoría del 
Caos, se pretende continuar con la noción de realidad que se propone desde el semillero y grupo 
de investigación. La cual consiste en contribuir a la sociedad en general, partiendo desde una 
reflexión del pensamiento administrativo moderno, hasta la apropiación de estrategias y 
habilidades que se pueden desarrollar en el ser humano líder de alguna organización.  
“El pensamiento complejo  y la filosofía ambiental infunden vida a la organización-
empresa. La entienden imbricada en el ambiente y la sociedad, como una hebra más de la vida, 
de suerte que establece redes, de diferente índole y con diversos actores, en el desarrollo de su 
ciclo vital. Esa red de relaciones las obliga a integrarse  de manera saludable y sustentable con 
sus grupos de interés internos y externos” (Arias Pineda, 2018, pág. 13). 
Lo anterior se soporta desde una secuencia de hechos y propuestas que reconocidos intelectuales 
han trabajado durante los últimos tiempos y esto permite que las organizaciones estudien las 
posibilidades de su gestión para su perdurabilidad y supervivencia. Las relaciones emergentes 
entre Reputación y Competitividad empresarial, también son consecuencia de las acciones que 
los directores organizacionales facilitan en su gestión. Es necesario entender toda relación con la 
mirada sistémica, para que se puedan establecer los posibles efectos del proceso de toma de 
decisiones, puntualmente aquí conocer que las buenas prácticas organizacionales son 
reconocidas por los mismos grupos de interés y la imagen de la organización
12
 afectaría directa e 
indirectamente la competitividad de la organización, en reciprocidad también las acciones que 
sean vistas como ventajas competitivas aportarán a la buena imagen o no de la organización, 
desde sus grupos de interés (Arias Pineda, 2009). 
OBJETIVOS: 
Objetivo general: 
Construir un modelo de gestión de competitividad a partir de referentes teóricos y el modelo de 
competitividad del BID. 
Objetivos específicos: 
 Consultar bases de datos especializadas en búsqueda de elementos teóricos. 
 Estudiar las posibles dimensiones organizacionales. 
 Presentar un diseño de modelo de variables competitivas para su revisión hecha por los  
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 Imagen, percepción o reputación. 
REFERENTE TEÓRICO 
Para la revisión teórica de los temas que se entrelazan para mostrar esta visión de organización y 
todo lo que permite entender el contexto en el cual se soporta el estudio. Es necesario recurrir a 
elementos teóricos y conceptuales de lo que se entiende por organización, pues la transformación 
de los estilos de vida se han presentado precisamente por la categorización del mundo en 
estructuras organizacionales y las formas de organización que el ser humano ha adoptado, 
pasando por la organización primaria que todo individuo/agente conoce que es la familia, 
seguido por todas las organizaciones que entretejen sociedad, como la iglesia, ejército, escuela, 
clubes, grupos, etnias, entre otras (Chiavenato, 2007) (Arias Pineda, 2009). El que la 
organización se conciba como motor de la sociedad, es porque los grandes cambios no se logran 
individualmente, si no que en todo proceso interfieren la unión de fuerzas para la consecución de 
objetivos. La organización-empresa cambia los parámetros de la sociedad, pues se reconfigura la 
existencia del ser humano y la economía, la moneda, el lucro y las organizaciones en general, 
con esto se puede entender que se vive en una sociedad de organizaciones (Perrow, 1992). 
A partir de la mentalidad de los directores organizacionales de la época moderna, que buscaba la 
eficiencia y rentabilidad de toda organización-empresa, empieza a entenderse en el pensamiento 
administrativo tradicional como utilitarista y egoísta con el sistema natural del hombre. Las 
consecuencias por este pensamiento administrativo no se hicieron esperar al transcurrir los años, 
pues cada vez más se conocen los estragos ambientales, sociales, culturales, políticos y en los 
demás sectores sociales que en el mundo existen. Como lo expresa (PNUMA, 2002)  
“La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, 
tecnológico y cultural  que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas 
alternas…mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentable 
que se ha vuelto hegemónico en el proceso de globalización” (Manifiesto por la vida por 
una ética para la sustentabilidad, pág. 1). 
La crisis civilizatoria y ambiental en la cual nos encontramos, es difícilmente refutada y negada 
con argumentos válidos y científicos. Puesto que todo está relacionado y en una secuencia de 
hechos hablándolo en términos teleológicos, se puede entender el estado actual de la sociedad. 
Por lo tanto, la Responsabilidad Social Organizacional como concepto transformado y más 
amplio de lo que una vez fue Responsabilidad Social Empresarial, aparece como una estrategia 
administrativa en la cual se intenta disminuir el grado de afectación al medio, más que la 
preocupación solo por el bienestar de los accionistas, como lo planteaba Bowen y Friedman. 
(Friedman, 1966) (Aktouf, 2009) (Ríos Obando, 2016) (Rodríguez Carrasco, 2017) .Este 
concepto no debe confundirse con el de filantropía
13
, pues la responsabilidad que poseen los 
directores organizacionales con el medio que les rodea es inherente a su función y depende  
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 Toda acción realizada sin algún tipo de interés, por lo general son acciones que brindan condiciones o regalan 
objetos materiales a quienes lo requieran. Esto en una expresión muy mínima del término. 
únicamente de la contraparte producida. En otros términos e imponiendo una nueva mirada de 
este concepto, vienen (Porter & Kramer, Estrategia y sociedad, 2006) diciendo que 
estratégicamente la Responsabilidad Social Corporativa puede “convertirse en una fuente de 
enorme progreso social, a medida que las empresas aplican sus vastos recursos, experticia y 
conocimiento a actividades que benefician a la sociedad” (Estrategia y sociedad, pág. 3). Va 
tomando la forma de lo que se intenta comprender por RSO, también se ha hablado de la 
creación de valor compartido CVC (Porter & Kramer, 2011), como la perspectiva que deben 
asumir los líderes organizacionales, olvidándose de la RSE donde los problemas están en la 
periferia y no en el centro de la organización; por lo que “la solución está en el principio del 
valor compartido, que involucra crear valor económico de una manera que también cree valor 
para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos” (La creación de valor compartido, pág. 
3). Así pues, se debería entender el concepto de Responsabilidad Social Organizacional, que es 
tomado en cuenta como “la capacidad de la organización que toma en cuenta a todos los grupos 
de interés en su proceso de toma de decisiones”
14
. 
La efectiva gestión de prácticas de RSO, pueden generar una “fidelización del cliente, 
convocatoria de inversionistas responsables, mejora de la imagen y percepción de la 
organización como un buen ciudadano corporativo y atracción del mejor talento humano” (Arias 
Pineda, Relaciones emergentes entre Reputación corporativa y Competitividad empresarial , 
2018). De aquí la importancia de conocer las relaciones emergentes entre reputación y 
competitividad empresarial. Cada elemento estratégico aporta lo que puede establecer una 
relación directa/indirecta entre estos, pues la RSO es transversal a estos.  
Ahora bien, la reputación corporativa puede entenderse según el profesor Javier Fernández 
Aguado, citado en (Alcalá, 2013) como el “prestigio  consolidado y  fundamentado que una 
organización logra ante todos sus Stakeholders
15
” (Reputación Corporativa, pág. 3). Muchos de 
los autores que han trabajado esta temática, resaltan la importancia de los grupos de interés y su 
percepción, para toda la organización y sus procesos. Esto es tomado en cuenta para hacer un 
análisis profundo de un elemento estratégico tan importante como la reputación organizacional, 
que sirve como ventaja competitiva en el corto, mediano y largo plazo (Martínez León & 
Olmedo Cifuentes, 2013). Esta percepción que se habla, está mediada por unas capacidades 
organizacionales que trabajan en el diario vivir de la organización y son percibidas por todos los 
grupos que interactúan con la organización como clientes, colaboradores, accionistas, 
proveedores, estado, competidores, entre otros. 
 Como parte final en la conceptualización del tema, la competitividad puede entenderse “como el 
comportamiento comparado de  una economía nacional en su conjunto, o de sus industrias, y 
sectores” (Navarro Arancegui & Minondo Uribe-Etxeberria, 1999). Es un término muy complejo 
de estudiar, pues desde diferentes dimensiones económicas es vista, así que la definición que más 
puede servir con la pertinencia de este trabajo, consiste en la competitividad observada desde las 
variables microeconómicas.  Así que con la definición anterior, se puede hacer una aproximación 
a lo que puede ser la competitividad a nivel micro, que sería el estudio de un comportamiento 
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 Elaboración propia 
15
 Concepto inglés que se refiere a los grupos de interés. 
comparado con sistemas semejantes, pero que buscan ventajas comparativas en la condición 
estudiada.  
También se puede entender como “una capacidad  para generar ventajas competitivas 
sostenibles, para producir bienes y servicios creando valor, o para actuar adecuadamente como 
consecuencia de la rivalidad suscitada en su relación con otras empresas” (Rubio Bañón & 
Aragón Sánchez, 2008). Esta definición es un poco más exacta y ayuda a entender un poco la 
dinámica competitiva. A partir de acciones que son facilitadas por los líderes organizacionales a 
veces consideradas como ventajas competitivas, la organización va adquiriendo unos factores 
competitivos que le van a permitir seguir en pie cuando en el escenario competitivo se requiera. 
Estos factores competitivos se consideran con base en las capacidades y recursos que la 
organización dispone, siendo estos generados o apropiados por la misma, que le permiten 
fortalecerse frente a sus semejantes. (Martínez Martín , Santero Sánchez, Marcos Calvo, & 
Sánchez Henríquez, 2009) (Martínez Santa María, Charterina Abando, & Araujo de la Mata, 
2010) (Rubio Bañón & Aragón Sánchez, 2008).  
La competitividad sistémica es la evolución de los estudios de competitividad, pues tiene la 
mirada compleja y sistemática de la interacción de la organización con su entorno. No solo 
reconoce los recursos y capacidades de la organización como ventajas competitivas o ventajas 
comparativas. Sino que también tiene en cuenta las otras esferas económicas como las 
condiciones otorgadas por los niveles económicos a continuación explicados: 
 Microeconómicos: capacidades internas de la organización que permiten crear las 
ventajas competitivas al ser gestionadas. 
Mesoeconómico: sistema en el entorno que permite tener nociones de las políticas que 
permiten crear ventajas competitivas.  
Macroeconómico: sistema amplio donde se encuentra la competencia y las políticas 
globales en términos fiscales, monetarios y cambiarios. 
Metaeconómico: sistema que permite tener una visión en las estructuras del entorno, 
orientando estrategias para el desarrollo.  
Al concebir como un todo las  relaciones e interacciones entre la organización estos niveles 
económicos, se puede tener una mayor aproximación del estado real de la competitividad. 
(CEPAL, 2001) (Saavedra García, 2012) (Saavedra García, 2012). 
Por lo anterior, se puede considerar que una organización es competitiva, siempre y cuando, 
encamine sus objetivos y proceso de toma de decisiones, en mejorar los factores competitivos 
que posee la organización. Estos factores se pueden agruparse en sistemas más grandes, para el 




La metodología empleada se desarrolló en forma cronológica con y sistemática, partiendo de la 
complejidad y el caos, siendo esta una buena forma de entender la realidad y lo que en ella 
ocurre, se comprenden las interacciones y las relaciones, más que el elemento en sí. Lo profundo 
es comprender estas relaciones entre el elemento y su entorno, para poder comprender 
ampliamente lo que sucede la realidad de una forma compleja, haciendo un enfoque en lo 
particular, para que se puede observar más fácil el sistema en general desde una visión inicial 
micro y luego macro de lo que pasa en todo el sistema (Capra, 1991) (Martínez, 2006) (Noguera 
de Echeverry, 2007). En la investigación cualitativa no se parten de supuestos, si se hace, se 
considera que no hay verdades absolutas y que en el proceso investigativo se pueden observar los 
cambios en la información que se consideraba como verdad fundamental; también es bueno 
aclarar que en este tipo de investigación, el investigador está en todo el derecho de seleccionar y 
guiar su investigación de acuerdo a su capacidad y necesidad (Martínez, 2006).  
Desde el inicio del acercamiento al proyecto, las indicaciones del profesor y tutor del proyecto 
principal MSc. Andrés Alberto Arias Pineda
16
, que fueron muy claras y concisas en lo que el 
proyecto demandaba en su fase inicial y revisión teórica. Había que encontrar documentos con 
temáticas muy similares, pero desde la mirada de la competitividad empresarial más que de la 
reputación organizacional, pues ese capítulo ya se había trabajado. Ahora tocaba entonces, 
construir un nuevo modelo de competitividad empresarial basándose en el modelo de 
competitividad del BID y los modelos encontrados en la revisión teórica en bases de datos 
especializadas como Science Direct, Jstor y Scopus.   
Recolección de información: 
 
La búsqueda en bases de datos especializadas de diferentes documentos que tuvieran una alta 
relación con la competitividad en las organizaciones, vista esta desde las dimensiones 
microeconómicas y en contextos hispanohablantes, arrojó como resultado de búsqueda 8.578 
documentos, inicialmente con las palabras “competitividad corporativa”, “competitividad 
empresarial”, “modelos de competitividad” y “competitividad & reputación”. Al filtrar las 
búsquedas en dos ocasiones, utilizando en primera instancia las comillas para encontrar las dos 
palabras textualmente en los documentos y en segunda instancia se le agregaba la palabra 
“modelo” antecediendo las dos palabras principales, se obtuvo 243 documentos, lo anterior no 
quiere decir que se escogieron todos estos documentos. Después de entender lo que significa en 
la investigación cualitativa el método de recolección de información y su forma de acción 
(Martínez, 2006), de las bases de datos se descargaron más de 30 documentos que fueron 
revisados en su contenido y metodología, contexto y áreas de influencia. Ya en la fase final de 
lectura y selección, se escogieron 4 documentos que aportaron mucha información sobre lo que 
sus autores han venido trabajando en su trayectoria investigativa y académica, desde los 
experiencial, sus trabajos de campo, lecturas e investigaciones que fueron muy útiles como 
apoyo referencial.
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 Profesor Transitorio tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Pereira, magister científico en 
administración de la Universidad Nacional de Colombia.  
Tabla 1: Matriz de búsqueda en bases de datos - Elaboración propia
Presentación de los trabajos escritos guía  
Más que estudiar los elementos y ver sus componentes, por medio de la complejidad se buscó 
estudiar a profundidad estos documentos guía y lo más valioso era encontrar las relaciones entre 
los cuatro modelos principales, observar muy bien el soporte que le daban a cada dimensión 
trabajada y sus resultados en las fases cuantitativas de investigación. Al reducir la realidad a una 
unidad específica, se pueden establecer las relaciones de esta con el sistema mayoritario y esto es 
una mirada compleja de lo que ocurre en la realidad (Capra, 1991) (Noguera de Echeverry, 2007) 
(Arias Pineda, Relaciones emergentes entre Reputación corporativa y Competitividad 
empresarial , 2018) 
 Un modelo causal de competitividad empresarial, planeado desde la VBR: Capacidades 
directivas, de Innovación, Marketing y Calidad.        
17
 
Este trabajo de investigación es desarrollado de forma mixta, primero por una investigación 
cualitativa de tipo exploratorio, realizando entrevistas a los directivos  y segundo, por una fase 
cuantitativa que por medio de un modelado de ecuaciones estructurales, obtiene la relación de los 
factores competitivos  internos con la competitividad en las 861 empresas de 10 o más 
empleados de la Industria Manufacturera de la Comunidad Autónoma del País Vasco CAPV. 
Basado en la Visión de la empresa en Recursos VBR, queriendo decir esto que la competitividad 
puede ser entendida desde tres aspectos, uno que proviene de su ubicación geográfica (efectos 
macroeconómicos), otro que depende del sector en el que se encuentre (sector financiero, sector 
de influencia) y por último los factores que  se facilitan en la organización internamente (efectos 
microeconómicos/Recursos).   
El énfasis en este trabajo  fue conocer las capacidades genéricas que son las que muchas 
empresas poseen por lo general, diciendo esto, que una muestra de la población podría ayudar a 
caracterizarla. Por medio de una entrevista realizada  a los directores organizacionales se conoció 
que los factores internos más comunes que ayudan a la competitividad, concordando la mayoría 
de estos que son las capacidades directivas, capacidades de innovación, capacidades de 
Marketing y las capacidades de calidad.  
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 Estos cuadros de colores se utilizan para facilitar la distinción entre los diversos modelos empleados. 
Gráfico 1: “Modelo explicativo de la competitividad empresarial” (Martínez Santa María, Charterina Abando, & 
Araujo de la Mata, 2010)  
En la propuesta se evidenciaban dos factores que estos autores proponen, pues consideran en su 
artículo, que los directores organizacionales son el grupo precedente de los demás, que permiten 
el funcionamiento de la organización y su competitividad. Según ellos, porque son los 
catalizadores de recursos, pues si se quiere gestionar bien los otros recursos de la organización, 
es necesario que esté el recurso directivo como agente dinamizador de todas las estrategias y 
análisis de la planeación para que esto ocurra. 
La fase cuantitativa de la investigación relacionó las hipótesis que se habían considerado y su 
relación con la competitividad por medio de un análisis factorial EQS, se concluyó que la 
hipótesis número 1, que era “las empresas con capacidades directivas superiores logran 
desempeños superiores”, obtuvo una significación de cerca del 10% sobre la competitividad de la 
organización. Otro dato importante, el factor de Marketing no tuvo una varianza importante 
cuando este se incrementaba un punto en su relación con el factor competitividad actual, así que 
no se mantiene para la población la hipótesis número 3 “las empresas con capacidades de 
Marketing superiores logran desempeños superiores” (Martínez Santa María, Charterina Abando, 
& Araujo de la Mata, 2010)  
 Inteligencia de negocios: estrategia para el desarrollo de competitividad en empresas 
de base tecnológica.  
Este documento guía fue escogido porque reunía muchos de los temas que se pudieron observar 
en la revisión teórica en bases de datos, pues implícitamente hablaban de cómo la dimensión más 
significativa en una organización era la gestión directiva, ya que resalta la importancia de los 
activos intangibles (sistemas de información, conocimiento, habilidades en la toma de 
decisiones) con respecto a los activos tangibles para el desarrollo de su actividad y 
competitividad en el entorno.  
Gráfico 2: “Operacionalización y dimensionamiento de inteligencia de negocios” (Ahumada Tello & Perusquia 
Velasco, 2016) 
Esta investigación tiene un soporte teórico muy importante, pues permite ver diferentes modelos 
de gestión de activos intangibles como el conocimiento, gestión del conocimiento, sistemas de 
información, gestión financiera y gestión de la innovación, entre otros. En esto consiste la 
inteligencia de negocios, pues  refleja la perspectiva de que la organización aprende,  también 
que aprovecha las capacidades de su capital humano y la información como elementos 
estratégicos en la gestión directiva.  
En la fase cualitativa se obtuvo que los principales hallazgos en las entrevistas realizadas a los 
directos de empresas de base tecnológica  de la región de Tijuana Baja California. Estos 
atributos, tenían un impacto en diferentes niveles económicos, siendo estos facilitados desde el 
interior de la organización. Los resultados observados fueron los siguientes:  
 
Grafico 3: “Principales hallazgos cualitativos” (Ahumada Tello & Perusquia Velasco, 2016) 
 
En la fase cuantitativa a partir de diferentes métodos de correlación entre la competitividad y la 
inteligencia de Negocios propuesta por los autores, se concluye que la inteligencia de los 
negocios como propuesta de gestión directiva, sí tiene un alto impacto en su relación con la 
competitividad de las organizaciones. El conocimiento es el activo intangible más importante de 
la organización y que la gestión de Innovación, los sistemas de información y el proceso de la 
toma de decisiones, son actividades fundamentales en el aprendizaje organizacional (Ahumada 
Tello & Perusquia Velasco, 2016). 
 
 Hacia la competitividad de la PYME Latinoamericana- Macroproyecto de 
investigación  
La Dra. María Luisa Saavedra García se ha caracterizado por dejar en sus trabajos escritos 
mucha información sobre lo que ha trabajado de la competitividad y las variables que ha podido 
identificar a partir de referentes teóricos en los diferentes niveles económicos. Si bien es 
importante conocer y diferenciar los diferentes niveles económicos y sus dimensiones/variables, 
este macroproyecto nos brinda información del estudio de la competitividad a nivel Micro de la 
PYME Latinoamericano, a partir del modelo de competitividad del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Este modelo se compone de 8 dimensiones/variables que tienen una relación directa 
con la competitividad de la organización. Aquí se presenta el análisis del resultado investigativo 
en las diferentes dimensiones a nivel  micro de la organización en las diferentes empresas de  
Latinoamérica, este estudio se realizó en México, Colombia, Venezuela y Chile. El 
macroproyecto es un estudio 
muy amplio, pues también 
relaciona todas estas 
dimensiones de la organización 
con los diferentes niveles de 
competitividad de la PYME. 
Gráfico 4: “Mapa de competitividad” 
(Saavedra García, Hacia la 
competitividad de la PYME 
Latinoamericana, 2012) 
 Recursos estratégicos en 
la PYME  
En esta investigación mixta, se 
realiza una revisión teórica de 
los recursos considerados estratégicos en las organizaciones y su impacto con la competitividad 
de las mismas. También utiliza entrevistas a los directores organizacionales de 541 empresas de  
la Región de Murcia con más de 5 trabajadores y menos de 250 trabajadores. Este trabajo 
contrastó las hipótesis elaboradas que relacionan los factores competitivos con la competitividad 
de la empresa, por medio de un método de Regresión Multivariante. Este consiste en definir 
variables dependientes e independientes que sean constantes y aquellas no tengan una dualidad 
en su forma de dependientes o independientes.  
Las hipótesis propuestas por los autores en su mayoría obtuvieron los resultados esperados en su 
relación con la variable dependiente (éxito competitivo), pero la hipótesis número 6 que hablaba 
de un éxito competitivo con la buena gestión directiva, no tuvo una significancia tan importante 
como se esperaba, pero los otros factores competitivos como lo es la gestión de innovación, 
gestión humana, calidad, los recursos comerciales y el tipo de control, sí estuvieron en los 
resultados esperados de la investigación. 
Las dimensiones tenidas en cuenta en este modelo de competitividad fueron las siguientes: 
 Innovación 
 Recursos Comerciales 
 Gestión de Recursos Humanos 
 Capacidades Directivas 
 Cultura  
 Calidad 
  Interacción entre los diferentes modelos guía 
Cuando ya se tenía conocimiento de todo lo que se hablaba en los documentos elegidos como 
guía para la elaboración del nuevo modelo de gestión, se empezaron a hacer paralelos entre las 
dimensiones que eran trabajadas por los autores y sus referentes. Todo lo anterior con un soporte, 
análisis y síntesis de lo que ellos proponían con algunas modificaciones, de acuerdo a los 
conocimientos y experiencias del ahora observador de la investigación.  
Utilizando una forma organizada y didáctica, los colores asignados a las lecturas ayudaron a 
facilitar la observación de la fuente de la información que aportaba dichas dimensiones y 
atributos. También los elementos en común, se reconocieron como lo había aportado la teoría y 
que algunos autores llamaban capacidades genéricas y recursos estratégicos, siendo estos los más 















X X X X 
Capacidades de 
Innovación 
X X X X 
Gestión Humana X X X X 
Capacidades de 
Marketing 
X X X X 
Gestión de Calidad X X X X 
Tabla 2: Matriz de dimensiones comunes - Elaboración propia 
Las dimensiones observadas exponen la similitud entre los modelos de competitividad y la 
revisión teórica en las bases de datos especializadas. Los colores amarillos en las celdas con “X”, 
representa que aunque no se hayan reconocido como dimensiones en sus respectivos modelos, 
las dimensiones de la columna 1 de la tabla 2, sí están documentadas en sus trabajos escritos. 
Hubo dimensiones trabajadas por los autores que no fueron incluidas en la tabla 2, porque las 
particularidades de los trabajos escritos se sumaban dentro de estas dimensiones. Pues también 
sus atributos y detalles se relacionaban entre sí. Es bueno haber encontrado factores competitivos 
que ayuden a la organización a aumentar su competitividad. Normalmente las variables 
competitivas pueden ser propuestas por el equipo directivo, también el peso que le quieran 
otorgar a los diferentes factores competitivos.
Especificación de  dimensiones-atributos-detalles:  
Tabla 3: Colección de las dimensiones con sus atributos y detalles, desde los autores - Elaboración propia 
El resultado de esta matriz que ayudó a que se tuvieran en cuenta los detalles de cada modelo 
propuesto, permitió estructurar el nuevo modelo que se iba formando con toda la información 
disponible.  
La unión y separación de todos estos factores competitivos, permitieron la adquisición de 
muchos elementos que en su interacción con la competitividad de las organizaciones en los 
trabajos escritos guía en la fase cualitativa fueron evidenciados y luego medidos 
cuantitativamente, para así comprobar o conocer su relación directa. Las hipótesis fueron 
también analizadas y evaluadas por diferentes métodos matemáticos, por lo anterior, servían para 
el proyecto investigativo, pues al haber dado como resultado las relaciones de estos factores con 
las hipótesis y el elementos central que era la competitividad de las organizaciones.  
Modelo de Gestión DIHMO 
El estudio de todos estos factores competitivos, permitieron construir el modelo de gestión 
DIHMO, pues este incluyó las ideas que en sí se conocieron por fase teórica y la relación con 
todo lo experiencial en el desarrollo de la investigación. En la tabla 3, se puede observar la 
dimensión Gestión de Calidad, Gestión de Información y Otros, en ese espacio-tiempo de la 
investigación, agrupaban atributos que serían repartidos en otras dimensiones. Aquí es cuando 
empieza a formarse un modelo integral de variables competitivas y sus complementos
18
, con los 
elementos recogidos y sintetizados en las dimensiones, también se hace una presentación inicial 
a los compañeros de investigación del proyecto principal, llegando a conclusiones donde nace 
una dimensión llamada Gestión de Operaciones, que contiene a los sistemas de calidad, 
producción y control de calidad. La Responsabilidad Social y la Gestión de Información como 
decisión de grupo, se concretó que serían transversales a la vida de la organización, por lo que 
los elementos de medición de los mismos, están implícitos en otros atributos y detalles. En la 
tabla 4, se pueden observar las dimensiones del modelo de gestión DIHMO, generando una 
noción de los factores competitivos que influyen directamente en la relación con la 
competitividad de la empresa. Estas, se obtuvieron después de entender relaciones entre la teoría 
y la práctica, la primera desde los documentos guías y la segunda, como experiencia académico-
laboral en las organizaciones.  
En una investigación cualitativa, el investigador selecciona los elementos que considera y 
también puede devolverse, avanzar y reevaluar su investigación, con la finalidad de obtener una 
mayor crítica y transformación de todo lo que ha venido trabajando (Capra, 1991) (Calderón 
Hernández, 2005). La opción de volver al inicio y regresar con argumentos y soportes, pueden 
cambiar el rumbo de la investigación, sin perder la esencia de lo que se está trabajando.  
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 Atributos y detalles. 
Tabla 4: Construcción modelo de gestión DIHMO-Elaboración propia 
Gestión Directiva 
El departamento Directivo en una organización es la parte clave en la búsqueda de estrategias que puedan  encaminar a la 
organización a una perdurabilidad y éxito competitivo, siendo este equipo el potencialmente encargado de la toma de decisiones y la 
buena gestión administrativa (Ahumada Tello & Perusquia Velasco, 2016) (Martínez Santa María, Charterina Abando, & Araujo de la 
Mata, 2010) (Saavedra García, Hacia la competitividad de la PYME Latinoamericana, 2012) (Rubio Bañón & Aragón Sánchez, 2008). 
Citando a (Rubio Bañón & Aragón Sánchez, 2008).  
La dimensión directiva debe recoger/entregar ideas en la vida de la organización con la finalidad de buscar siempre estar mejor con el 
paso del tiempo, los grupos de interés de este grupo deben estar muy cómodos con su gestión. La organización siempre se verá 
necesitada por la acción de estos grupos, pues la son los que pueden lograr ventajas competitivas sólidas. (Martínez Santa María, 
Charterina Abando, & Araujo de la Mata, 2010).  
DIMENSIÓN ATRIBUTO
Cualificación de los directivos Grado Escolaridad Trabajo bajo presión Liderazgo Experiencia Carácterísticas personales
Planeación estratégica Proceso de p. Implementación Visión Manejo de información Capacidad de estudio 
Toma de decisiones Cap. Respuesta (r, m, l) Innovación Apoyo en información Inteligencia emocional Acertividad
Capacidades directivas Cambio cultural Conocimiento Compromiso Capacidad de gestión Tecnología
Políticas ambientales ¿Existe? Responsabilidad Concientización Afectación al medio Experiencia en el pacto
Administración financiera Rentabilidad Lectura de Indicadores Análisis de finanzas Presupuestos Reinversión
Investigación y desarrollo Vigilancia Tecnológica Producción Rapidez Apertura Creatividad
Transferencia Tecnológica Búsquedas Autonomía Interrelación Gestión del conocimiento
Desarrollo Productos Procesos Servicios Comunicación Tecnología
Inversión Centro de pruebas Dllo del personal Financiero (I+d+i) Promoción Reinversión
Cualificación de los colaboradores Nivel de formación Aptitudes Especialización Nivel de capacitación Aprendizaje organizacional
Cultura Organizacional Autonomía Capacitación 
Vinculación en toma de 
decisiones
Seguimiento Desarrollo personal
Clima organizacional Trabajo en equipo Autonomía Estado del clima (F, M, B) División
Vigilancia del mercado Nuevos productos Competencia Precios Tendencias Integración
Mercados Capacidad de comercio Gestión de ventas Comercio Exterior Servicios Participación
Percepción/Reputación Clientes Proveedores Directivos Colaboradores Aprovechamiento
Producción Manejo de Inventarios Planificación Capacidad de producción Adaptación al cambio Proyección de prod.
Sistemas de Calidad ¿Existe? Normas técnicas Normas legales Sellos 











Gestión de Innovación 
La gestión de innovación permite a la organización estar más cerca del éxito competitivo, 
siempre y cuando los esfuerzos realizados para que la gestión de esta sean perceptibles en todos 
los procesos tangibles e intangibles de la organización. “El factor tecnológico junto con la 
capacidad de innovar es una fuente crítica de ventaja competitiva” (Galende & Suárez, 1998) 
citado en (Martínez Santa María, Charterina Abando, & Araujo de la Mata, 2010) 
La innovación es un proceso que puede ser medido, controlado y facilitado en muchas de sus 
apariciones en la organización, tanto en los procesos, como en los productos, servicios y en la 
toma de decisiones, de esta se espera que ayude a la organización en el corto, mediano y largo 
plazo para alcanzar objetivos cada vez más grandes.  
Gestión Humana 
La gestión de esta importante dimensión, es compleja en todas sus formas, pues se está tratando 
con uno de los grupos más influyentes en la organización. Este proceso está comprendido entre 
la relación existente entre las capacidades blandas
19
 de los colaboradores de la organización y 
también sus capacidades duras
20
, sumando la interacción del mismo con todos los elementos del 
sistema organizacional. Un personal participativo en cualquier organización es el encargado de 
que esta pueda adquirir unas ventajas competitivas superiores a las de sus competidores. (Rubio 
Bañón & Aragón Sánchez, 2008).Las capacidades de unión entre todos los colaboradores, cuerpo 
directivo y personal directo/indirecto de la organización, permite llegar a trabajar por una misma 
finalidad, cuando el escenario es propiciado y motivado desde la dirección. (Ahumada Tello & 
Perusquia Velasco, 2016) 
Gestión de Mercadeo & publicidad 
La organización debe tener muy clara la importancia de relacionar y aumentar los factores 
internos que en esta dimensión se trabajan, para que la organización pueda seguir viviendo en la 
marea competitiva, pues se ha demostrado que las capacidades de Marketing, gestión de 
mercados, propaganda y publicidad de la organización, podrían considerarse la finalidad de la 
toma de decisiones de toda organización. Una empresa sin ventas no tiene cómo sobrevivir, por 
lo que todo el engranaje y sistema, funciona para que su gestión permita contar con ventas a la 
organización, haciendo que varios subsistemas interactúen para lograr un buen resultado. Se 
habla de una generación de valor basada en el cliente, si su perspectiva con respecto a la 
empresa, organización, servicio y/o producto, cada vez es más buena y agradable. (Martínez 
Santa María, Charterina Abando, & Araujo de la Mata, 2010). 
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 Habilidades y capacidades intrínsecas del ser. 
20
 Aptitudes que posee el colaborador. 
Gestión de Operaciones 
Esta nueva dimensión, conceptualmente llamada Gestión de Operaciones para ampliar un poco el 
espectro de los cabos que se quedaban sueltos en la revisión teórica, puesto que son factores 
competitivos que arrojaron los trabajos guía de sus estructuras particulares y que se podían 
estudiar desde una dimensión en común. La gestión productiva, los sistemas de calidad y los 
sistemas de control, van a ser observados como es parte importante en la tarea fundamental de la 
organización para su funcionamiento y producción
21
. La decisión de llamarlo así fue una 
decisión en consenso del grupo de investigación del proyecto principal, esto para incluir con un 
concepto formal lo que en es el elemento común de los factores competitivos de esta dimensión. 
El aseguramiento de la calidad serían pues “todas las actividades que se llevan a cabo con el fin 
de ofrecer productos/servicios libres de defectos y que a la vez satisfaga las necesidades del 
consumidor cliente” (Martínez Martín , Santero Sánchez, Marcos Calvo, & Sánchez Henríquez, 
2009) citado en (Saavedra García, 2012). Los sistemas de calidad son un factor fundamental para 
el crecimiento organizacional, pues cada vez más se van a superar estándares de calidad que 
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 Aquí es producción sin distinción si es un producto o servicio. 
CONCLUSIONES 
El trabajo desarrollado, permitió adquirir grandes capacidades investigativas, de síntesis y 
formación de nuevo conocimiento a partir de referentes teóricos de mucho peso y trayectoria. 
Con el modelo de gestión DIHMO, el grupo de investigación podrá continuar con el proceso 
inicial que es encontrar las relaciones emergentes entre Reputación y Competitividad en las 
organizaciones que pertenecen al pacto Global Colombia en Risaralda. Pues una vez observada 
esta propuesta, se hacen los cambios que se consideren y se procede a compararlo directamente 
con el modelo de Reputación Organizacional ya mencionado antes, para que en una segunda fase 
cuantitativa de correlación del modelo integral, puedan obtenerse los resultados de la 
investigación principal.  
Como conclusiones del trabajo se puede decir que: 
 Las organizaciones con excelentes capacidades directivas, pueden lograr la buena gestión 
general de la organización. Sin una dimensión como esta es casi imposible sobrevivir 
como organización. 
 Las organizaciones que facilitan la innovación en sus procesos, productos/servicios, toma 
de decisiones y otros, está más cerca de lograr ventajas competitivas comparativas con su 
entorno. 
 La buena gestión humana en una organización permite un mayor compromiso y 
rentabilidad, así mismo un mayor crecimiento sistémico y autopoiético
22
. 
 La dimensión que es crucial en la toma de decisiones y supervivencia de la organización, 
es la gestión de mercadeo & publicidad, pues las estrategias empleadas para esta, brindan 
los resultados tangibles en ventas y posicionamiento, tanto en el mercado como en la 
mente del consumidor. 
 La gestión de operaciones permite pues tener una mirada de organización desde su 
proceso productivo hasta los sistemas que interactúan para garantizar la calidad de los 
procesos y productos/servicios. 
 La Responsabilidad Social Organizacional siendo la capacidad de crear valor compartido 
para los grupos de interés, es transversal en el funcionamiento de la misma.  
 La gestión de la información también es un elemento estratégico fuerte, pues se encuentra 
en más de una dimensión de factores competitivos, así que en este trabajo se optó por 
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 Capacidad de reproducirse y mantenerse a sí mismo. 
IMPACTOS 
Los impactos del proyecto de investigación, trabajo de grado y práctica del semillero, se pueden 
observar desde diferentes áreas de influencia, pues como todo proyecto investigativo aporta 
nuevas experiencias, conocimientos y saberes que cumplen una función importante para los 
diferentes grupos de interacción del mismo y su entorno.  
Impacto Social 
El semillero “Cronopios” está compuesto por jóvenes estudiantes del programa de Tecnología 
Industrial, Administración Industrial y Egresados de los mismos programas, también por 
profesores de Tecnología Industrial y un profesor de la Fundación Universitaria Comfamiliar. 
Desde esta perspectiva, la conciencia que se puede crear, retroalimentar y contagiar a la sociedad 
en general, no solo parte desde la universidad para la universidad, pues se está trabajando en la 
formación de conciencia social con diferentes estrategias que así lo permiten
23
. 
El modelo de gestión DIHMO, aporta un estudio básico en la complejidad de las variables 
competitivas de las organizaciones con base en referentes teóricos. Este puede ser estudiado y 
verificado por los líderes organizacionales que pretendan considerar una revisión de la 
competitividad en su organización, esto puede acompañarse de una fase cuantitativa para medir 
la correlación de las variables presentadas y la competitividad de la organización.  
El proyecto de investigación principal, impacta socialmente las organizaciones que pertenecen al 
Pacto Global Colombia en Risaralda
24
 de una forma amena en la búsqueda de la relación entre 
competitividad y reputación, donde con un modelo convergente se pueden estudiar ambos 
elementos estratégicos. Ayudando esto a tomar decisiones en pro de perdurar en el tiempo y 
aumentando capacidades competitivas de notable significancia.  
Impacto Económico 
Las organizaciones que puedan ser parte del proyecto principal, podrán conocer una información 
valiosa en términos competitivos y reputacionales, lo anterior, para incrementar ventajas 
competitivas con respecto a sus competidores. El practicar la Responsabilidad Social 
Organizacional, no solo hace notables los beneficios económicos, por su mejora en la 
productividad, conciencia ambiental, disminución de pérdidas, control de desechos, beneficios 
tributarios por su implementación, entre otros (Ríos Obando, 2016). Si no que también la 
eficiencia y rentabilidad de la organización se incrementa si todos sus grupos de interés son 
tenidos en cuenta en el común desarrollo de la organización, donde todos ganan y trabajan en 
conjunto. 
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 Propuestas investigativas de alto impacto social y también se fomenta un espacio de conciencia crítica que es el 
cine foro “Jaime Garzón”. 
24
 Se consideran alrededor de 7 empresas del departamento en el proyecto inicial.  
Impacto Ambiental 
En una perspectiva muy reduccionista de lo que al ambiente se refiere, la ecología entendida 
como el sistema en el cual el ser humano cohabita con diferentes especies vivientes, el impacto 
del proyecto en términos ambientales son el examinar las acciones de las organizaciones para 
producir sus bienes/servicios de una forma amigable con los grupos de interés, entre ellos la 
naturaleza como fuente de recursos y materia prima; también como en la disposición final de 
todos los desechos que al medio ambiente se dispongan. La Responsabilidad Social 
Organizacional no solo es tener en cuenta la naturaleza como eje central, pues ya se ha 
trascendido del término ambiente por uno donde los agentes/sujetos del sistema, también son 
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